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En el presente artIculo presentarnos el anal/s/s carpolOgico del yacimiento de Las P1/as (Mojàcar), el cual
nos permite realizar var/as interpretaciones, a veces novedosas, respecto de Ia agricultura y Ia alimentación
vegetal de Ia sociedad del sureste de Ia Peninsula ibérica durante eli/I milenio a. n.e. Los pr/nc/pales temas
que tratamos estan relacionados con Ia paleoclimatologia y Ia prá ct/ca de Ia irrigaciOn artificial comocon Ia
caracterización del s/sterna agricola y Ia man/pu/a c/On de los diferentes recursos vegeta/es.
Carpologla, agricultura, alimentación vegetal, sureste, Calcoiltico.
In this article we present a carpological analysis of the archaeological excavations at Las P/las (Mojácar),
which has allowed us to make several, sometimes novel, interpretations of the agriculture and plant-based
diet of the southeastern Iberian Peninsula societies during the third millennium BC. The main subjects we
deal with are related to palaeoclimatology and the practice of artificial irrigation. We also include a descrip-
tion of the agricultural system and the manipulation of the different plant resources.
Carpology, agriculture, plant food, southeast, Chalcolithic.
Nous présen tons, dans cet article, l'analyse carpologique du gisement de Las P/las (Mojácar). Celui-ci nous
permet de réaliser plusieurs interpretations, parfois nouvelles, concernant l'agriculture et l'alimentation vegé-
tale de Ia société du sud-est de Ia Péninsule Iberique pendant le llème mi/lena/re avant J. C. Les principaux
sujets que nous traitons sont en rapport avec Ia paleoclimatologie et Ia pratique de l'irrigation artif/cielle ainsi
qu'avec Ia caractérisation du système agricole et Ia manipulation des différentes ressources végétales.
Carpologie, agriculture, alimentation végétale, sud-est, Chalcolithique.
En el present article pretenem estudiar l'economia agrI-
cola i Ia dieta vegetal de Ia societat que va habitar en
l'assentament de Las Pilas (Mojácar, Almeria) durant el
perlode calcolItic a través de I'anàlisi de les restes de Ila-
vors i fruits que han perdurat en el registre arqueolo-
gic. Bàsicarnent, duern a terme ('estudi dels materials
procedents de les campanyes d'excavació correspo-
nents als anys 1990-91 i 1994-95. El present article és
també fruit d'un estudi previ realitzat en el marc del nos-
tre treball d'lniciació a Ia Recerca (Rovira 1997), aixi corn
d'una ponència presentada al darrer congrés de l'IWGP
a Toulouse.
Des d'un punt de vista geografic (Fig. 1) Las Pilas se
situa a Ia depressió de Vera, una de les regions binge-
ografiques que conformen el sud-est de Ia Peninsula
Ibèrica. Aquesta regió lirnita a lest amb Ia mar Medi-
terrània, al sud amb Sierra Cabrera, a l'oest arnb Ia Sie-
rra de los Filabres, al nord amb Ia Sierra de Almagro i al
nord-est amb Sierra Almagrera i Ia Sierra de los
Pinos. L'àrea compresa dm5 d'aquests limits és una
plana alluvial, per sota dels 100 metres s.n.m., formada
per petites elevacions o turons. Hi ha diferents rius,
actualment secs en Ia seva majoria, que conformen Ia
xarxa hidrografica de Ia regiO. Els principals son, de nord
a sud, el riu Almanzora, el riu Antas i el riu Aguas.
Las Pilas forma part de Ia conca del riu Aguas. Con-
cretarnent, es troba en una petita elevaciO sobre aquest
riu, flanquejat a arnbdues bandes per dos torrents. A Ia
seva esquena s'alça Sierra Cabrera, on s'assenta l'ac-
tual poblaciO de Mojácar. L'actual linia de costa se situa
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154	 Figura 1. Mapa de situaciO de l'assentament calcolitic de Las Pilas en el context del sud-est.
aproximadament a 5 km del jaciment, cap a lest;
maigrat aixO existeixen estudis geolôgics i geomorfolo-
gics que proven que en el moment d'ocupaciO de las-
sentament aquesta es trobava alguns quilOmetres
cap a l'interior (Hoffman 1988).
El jaciment ocupa més d'una hectàrea d'extensiO, de Ia
qual s'han excavat aproximadament uns 50 m 2 , ja que
es troba en uns terrenys habitats. Presenta una seqUèn-
cia d'ocupaciO, amb deu fases constructives, que va des
de l'inici de l'edat del Coure fins a Ia seva fi (Martin Socas
eta/il 1993): Coure antic (3000/2700-2400 aC), Coure
PIe (2400-2000 aC) I Coure recent (2000-1900/1800 aC).
Es tracta dun poblat emmurallat, amb un habitat orga-
nitzat en cabanes circulars amb sOcol de pedra alçat en
tovot 0 encanyissat, que reuneix les caracterIstiques esta-
blertes per als diferents assentaments pertanyents a l'e-
dat del Coure (Chapman 1991; RuIz eta//ll 992; Martin
Socas et a/li 1993; Castro et a//l 1996).
METODOLOGIA DE RECOLLIDA DE MOSTRES I
TECNIQUES DE TRACTAMENT
Vam dissenyar Ia metodologia de recollida de mostres
aplicada a Las Pilas a partir de Ia metodologia propo-
sada per a diferents jaciments com Lattes (Hérault,
Franca), l'llla den Reixac (Ullastret, Girona) (Buxó 1989;
1991 a 1993) i els Vilars (Arbeca, Lleida) (Alonso 1992),
i Ia yam adaptar a les caracteristiques del nostre jaci-
ment. En d'altres treballs hem desenvolupat àmplia-
ment el seu disseny (RoviralBuxó 1999; Rovira 1997)
de manera que ens limitarem a descriure'n els trets
generals.
Basant-nos en els antecedents ja exposats, que entre
molts altres aspectes caracteritzen aquelles unitats
estratigràfiques susceptibles de contenir carpo-restes,
yam recollir un total de 349 mostres que s'organitzen
en tres categories:
1.- Hem optat per utilitzar Ia seriaciO cronolOgica proposada per Molina (1988), basada en a tipologia dels materials ceramics documen-
tats al jaciment calcolitic de Los Millares (Santa Fe de Mondijar, Almeria), malgrat que coneixem revisions cronolOgiques més actuals ba-
sades en datacions de Ci 4 (i.e. castro et a/il 1996) atès que encara no disposem de les datacions radiocarboniques de Las Pilas i per
tant no podem contrastar els nostres resultats.
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Mostres sistemIItiques Fase X Fase X Ease IX Ease IX Ease IX Ease VIII Ease VII Ease V Fase V Fase V Fase IV Fase Il/b Ease Il/b Ease//
E046 E047 E003 E004 5-5455 6018 C406 E020 E021 E022 5-8716 E027 E028 E035 5-2889 1/035 NO38
Hordeurnvulgarevar.nudum 4678 15 8 1 2 4 310 22 209 179 23 14 3860 1277
Hordeurnvulgarevar.nudum-frag. 6644 21 2 1 3 193 14 239 161 27 7 10759 5416
Hurdeum sp. 1
Hsrdeum sp.-frag. 1 7 1 2
Triticumaestalum/durum 16 5186 13 3 4 1 2 1 1 28 3
Trit/cum aesl/vum/durum-trag. 98255 34 16 1 10 8
Talticum aestalum/durum p.). 51
Trit/cum aest/vum/durum lipus csmpactum 1
Thticum dicoccum 2
Triticum monococcurn 2
Trit/cum sp. 1 1
Tril/cum sp.-frag. 3
Hordeum/Thticum-trag. 73 2 39 2 4 36 3
P/sum sativum 4
V/cia faba 74 18 1 6 1 2
V/c/a faba-trag. 442 96 3 1 7 6 2 2 14
Vicia'Lathyrus-frag. 2 1 8 5 1
Olea europaea var s/easter 1 3 2
Olea europaea var sleasler-frag. 1 3 2 7 6 23 7 54
P/stac/a lentiscus 7 2 1 1
Pistacia len/locus-frag. 2
V/I/s v/n/tars var sylvestrio 2
Ap/aceae 1
Apiaceae/Asteraceae 1
Bromus arvens/s-tipus 2 2
Bromus sp. 1
Chenopodium mura)e-tius 2 1 2 1
Chenspodiaceae 2
cf. Cistus sp.-frag. 2










lndeterminades 1 1 7
Dens/tat de reates per 10 litres 912,6 53,5 1663,2 3,9 290 0,75 1,2 13,9 6 42 475 4,6 11 0,5 13,8 2643,7 1245
Nombre total da generes + espIIcies 9 2 22 6 3 1 4 9 7 5 3 6 3 1 2 6 7
Nombre total de restes 11865 150 108727 55 29 3 13 577 54 483 380 67 77 1 5 14673 6723
Volum (en litres) 0 45 7 0 1 45 90 115 8 45 45
Figura 2. Especies vegetals documentades a Las Pilas dins Ia categoria de mostres sistemàtiques.
Mostres sistemàtiques
Aquest tipus do mostreig es basa en el principi de I'e-
xistència d'un tipus d'unitats estratigràfiques, gene-
ralment associades a estructures vinculades a un con-
text domestic de manipulació de productes vegetals,
en es quals I'apariciO de carpo-restes està pràctica-
ment garantida. Hem fet servir Ia denominació de sis-
temàtic amb Ia voluntat de recalcar que aquest tipus
d'evidències arqueolôgiques haurien de tractar-se sem-
pre.
Dins d'aquesta categoria yam tractar a Las Pilas els
sediments de 7 fogars, 2 forns, 6 recipients, 8 forats de
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MostresaiealIIñes verere Fare 0 Fare II FaseX FaseX Fare 0 Fare IX Fare IX FseIX are VII a	 VII are VII Fare VII F	 VI Fare VI Fase V Fare V Fase IllS Fare IIib Bee ii Fare II
14059 NIIIIS NOIX NUll 74041 N042 EO01 E005 N106 N118 EO11 14142 N167 N396 E019 N300 E022 E023 N353 E028 N444 N429 14441 NIIO 14263 14503
Hordeurnvvigareearnudum 1 27 42 15 11 130 1 17 195 226 1 1 16
Hrrdeurn vui9are ear. nudurn .frag. 35 132 107 44 6 114 1 12 114 157 13 6
Hordeum vui 5tO 2
-
Cl, Hordeum vulgare 1
Hordrumsp,.Irag. 1 1
Trdicurn aestivurn/durim 3 3 1 1 3 98 6 2 5
Ttdicuroaesldunrldunirn .ftag. 57 37 1 1
-
Triicum df000curn 1 2
TriIIcumsp. 3 1 1
Tdlicum sp.- Sag. 2
HordeumfFtilicum-fnag. 2 161 5 2
Pisunt salivunr-frag. 3
VSia tabs
- 8 1 2 2 1
Stciafaba-frag. 1 1 2 3 61 1 1 6 22 10 2
StcWLathyws-frag, 2
Glee europaea van classIer 10 1
Diva europaea van aieaslrr-frag. 3 23 42 1 2
Patacia ienlircua 1
Ouercus sp. 1
lilis vinVera ear. syiveslds 1





Denslatdarealespenlolilres 18 130,4 44,5 25,2 3 140,8 0,3 2,7 40 35,8 1,4 1,2 1,4 0,5 10,2 17,9 17,4 1 4 0,5 1 2,5 35 12,5
Nambre laid de gèneres a especies 1 3 5 4 3 5 2 1 4 1 1 1 1 3 2 6 13 1 3 1 1 3
Nrmbneirlalderesles 35 163 156 63 21 920 3 3 320 43 1 1 1 3 36 430 464 1 4 1 1 3 14 25
Volum (en tIres) 20 12,5 35 25 70 65,3 100 11 80 12 42 7 6 7 60 35 240 266 10 10 20 10 12 4 20 10
Figura 3. Espècies vegetals documentades a Las Pilas dins Ia categoria de mostres aleatOries.
pal, 12 fosses i una estructura de molta. Els resultats
aconseguits, quant a l'apariciO de Ilavors I fruits, es
reflecteixen a Ia figura 2 i ens demostren Ia idoneltat de
prosseguir amb aquest tipus de mostreig.
Mostres aleatôries
Aquesta categoria de mostreig fa referenda a a recu-
peració d'aquelles carpo-restes que es troben o poden
trobar-se de manera dispersa en contextos no vincu-
lats amb activitats domestiques especIfiques, perO que
poden proporcionar-nos informació sobre altres tipus
d'activitats antrôpiques (i.e. realització de cobertes vege-
tals) o sobre a composició del medi ambient circum-
dant. Es va tenir en compte en aquests casos l'apari-
ció a simple vista de matèria orgànica per efectuar el
mostreig.
Les unitats estratigràfiques que es van tractar dins d'a-
questa categoria foren 4 nivells d'ocupaciO de caba-
nes, 3 nivells de reompliment de cabanes, 2 nivells de
destrucció de cabanes, 1 nivell exterior de cabana, 3
nivells de destrucció de muralles, 2 unitats de segellat
de fosses, 3 estructures indeterminades I 35 estrats no
relacionats amb cap estructura. Els resultats, que poden
observar-se a Ia figura 3, mostren més desigualtat que
els anteriors, perà també aconsellem Ia seva utilització
amb Ia prèvia realització dun test, prova que explica-
rem mOs endavant.
Columna estratigrafica
En un sector de 'excavació es va fer una columna estra-
tigrafica dl x 1 metres que es recolli de forma sis-
temàtica. Arteriors estudis (BuxO 1993) havien aportat
varies observacions sobre aquest tipus de mostreig que
desaconsellaven Ia seva utilitzaciO. Tanmateix, es cre-
gué interessant Ia seva realitzaciá per obtenir una mos-
tra de l'estratigrafia de l'excavaciO i de Ia seva compo-
siciO.
Amb aquest mètode es van prendre mostres de 3 nivells
d'ocupaciO de cabana, 2 unitats de segellat de tosses,
1 nivell de destrucciO de muralla, 2 estructures inde-
terminades i.
 16 estrats no associats amb cap estruc-
tura. Como ja havien demostrat els estudis anteriors
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el nostre mostreig (Fig. 4) els resultats obtinguts han
estat molt desiguals i desaconsellen Ia utilizació d'a-
quest mètode corn a inic sistema de mostreig.
Una altra de les bases de Ia nostra metodologia de reco-
Ilida de mostres, basada també en els antecedents
abans esmentats, fou Ia utilizació de Ia mostra-test corn
a unitat d'avaluaciO del potencial en carpo-restes de Ia
mostra. El test que yam fer servir a Las Pilas va con-
sistir en el tractarnent minim de 20 litres de sediment
per estrat, perô en el cas de las grans tosses es van
realitzar tests minims de 10 litres per Unitat Minima d'Ex-
cavaciO o U.M.E. (talla artificial en l'estratigrafia, de 10
cm d'alçada, que es realitza seguint Ia morfologia
dels diferents estrats arqueolOgics).
La valoració dels tests es va realitzar, com a Ia meto-
dologia que yam prendre de referenda, a partir de Ia
quantificacio visual del nornbre de restes que aparei-
xien en els garbells de 4 ii mm de llum de rnalla. D'a-
questa forrna yam obtenir tres tipus diferents de tests:
test positiu
El test es considerà positiu quan Ia freqUencia d'apa-
rició de carpo-restes igualava o superava les 20 restes
en 20 litres de sediment tractats o les 10 restes per
mostra en el cas dels tests de 10 litres.
test negatiu
Es considerà que els resultats dun test eren negatius
quan, malgrat l'aparició de restes de Ilavors i fruits en
Ia rnostra, Ia seva baixa representativitat feia innecessària
Ia continuació del mostreig.
test nul
Aquesta nova categoria s'introduI per contemplar aquells
casos en què no havia cap carpo-resta a Ia mostra
(Rovira/BuxO 1999; Alonso 1997). En anteriors meto-
dologies (Buxó 1 993; Alonso 1992) aquesta cir-
cumstància quedava englobada dm5 del test negatiu i
no es feien diferències entre Ia no aparició de restes i Ia
insuficiència de Ia mostra. No obstant, hem pogut corn-
provar al llarg de Ia posada en pràctica de Ia nostra
metodologia que era necessari definir i diferenciar aques-
tes dues circumstàncies ja que es seves implicacions
interpretatives no sOn les mateixes.
Els criteris que yam seguir per determinar el volum de
sediment a tractar en cada unitat estratigràfica (N),
estructura CE) o complex estructural (CE) no seran deta-
Ilats en aquest article perquè estan suficientement expli-
cats en altres estudis (BuxO 1993; Rovira 1997).
El tractament que sap//ca a les mostres de Las Pilas
fou diferent en les tres campanyes d'excavaciO. En
les dues primeres s'utilizà en el rentat de les mostres
una rnàquina de flotaciO, amb un garbell interior dl mm
de malla i Ia corresponent columna exterior de garbells
de 4, 1 i 0,5 mm. L'aplicaciO d'aquesta metodologia fou
satisfactOria quant a Ia recollida de macrorrestes vege-
tals, perô Ia mostra que s'obtingué d'ictiofauna, micro-
fauna i malacologia va resultar insuficient i poc repre-
sentativa.
Per aquest motiu, en Ia campanya de 1994-95 es va
utilitzar una columna de garbells (de 4, 1 i 0,5 mm de
malla) i una manguera a pressiO en el rentat del sedi-
ment, amb Ia qual cosa s'obtingueren, a Ia vegada, tots
Figura 4. Espècies vegetals documentades a Las Pilas en a columna estratigrafica.
Columna estratigrafica	 'Fase Viii Fase Vita ase Vilb FaseVi FaseVi FaseVi FaseVi FaseV FaseV FaseiV Faseillb Faseiiib
E017 E019 N229 N265 N292 N340 N415 E022 E023 N414 N437 N438 C571
Hordeum vu/gare var. nudum 4 1 1 2 7 2 2 23 1 5
Hordeum vu/gare var. nudum-Irag. 2 1 1 4 15 2 2
Hordeum sp. 1
Hordeum sp.-frag. 2 2
Triticum aestivum/durum 1 1 7 1
Triticum aestivum/durum-f rag. 8 2
Triticum sp.-f rag. 1 1
Hordeumlfriticum-frag. 3 1 10 2 4
Pisum sativum 2
Viciafaba 1 1 2
Vicia faba-frag. 2 4
VicialLathyrus-f rag. 2 2 1 2 2
Olea europaea var. 0/easter 1
0/es europaea var, 0/easter-f rag. 1 4 4 1 3 2 3 2
Densitat de restes per 10 litres 0,2 1,5 0,3 107 2,5 2,1 6 0,6 2,9 4 1,2 5,5 2,5
Nombre total de generes + especies 1 2 3 4 3 3 3 3 6 6 2 3 5
Nombre total de restes 3 7 4 7 9 14 6 4 22 64 3 11 10
Va/urn (en litres(	 _____________ 106 44 106 65 35 65 10 60 74 160 25 20 40
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els tipus de restes. En aquesta campanya el tractarnent
de es mostres es realitzà Integrament en el jaciment de
forma simultània a l'excavació.
LA SELECCIO I IDENTIFICACIO DE LES
CARPORESTES
LES ESPECIES VEGETALS DOCUMENTADES A
LAS PILAS
Les espècies vegetals que hem docurnentat a Las Pilas
(Fig. 5) son variades i ens informen sobre l'ampli yen-
tall dietetic de Ia societat calcolItica que habitava en
aquest poblat. Cal destacar l'aparició de plantes tant
conreades como recollectades, aixI corn algunes males
herbes tIpiques dels conreus i certes plantes ruderals.
Dins del grup de les plantes conreades trobem varies
espOcies pertanyents al gènere dels blats (Triticum aes-
tivum/durum, Tr/ticum dicoccum i Triticum monococ-
cum) i els ordis (Hordeum vu/gare var. nudum I Hordeum
vulgare var. vu/gare). De tots ells, els grups clararnent
dominants sOn els del blat flu i l'ordi nu, fet que es
correspon amb Ia dinàmica que presenten altres jadi-
ments de l'àrea mediterrània del Sud-est (i.e. Campos,
Zájara, Almizaraque o Los Millares) amb cronologies
similars o iguals (Rivera eta/i/i 988; Chapman 1991;
Buxó 1997).
Un altre resultat que podem oferir respecte a Ia corn-
posició de a nostra mostra és que mentre quantitati-
vament s'observa un predomini del blat nu sobre
l'ordi flu, aquest darrer cereal es troba qualitativament
més representat a les diferents estructures i estrats del
jaciment. La mostra de blat nu es troba concentrada
quasi de forma exciusiva al voltant del forn E003.
Hem vinculat aquest fet a Ia particular funció que aquesta
estructura va complir almenys en a seva darrera utilit-
zació, Ia qual està relacionada amb el tractarnent -si no
especIfic, 51 majoritari- del blat nu.
La presència de blat vestit i ordi vestit, pràcticarnent
puntual a Ia nostra mostra, és també escassa a Ia resta
de jaciments de a depressiO de Vera, perô augmenta
a mesura que es va cap a terres de I'interior (i.e. depres-
siO de Baza). La raO d'aquesta separaciO geografica de
les espècies de blat i ordi conreades s'explicaria a par-
tir de les necessitats especIfiques (quant a composidiO
del sOl, clima o temperatures) que tenen unes i altres
(Buxó 1997).
En relació amb els cereals conreats de Las Pilas hem
tingut accés al treball d'una investigadora (Jurich 1996),
recentment revisat (Stika I Jurich, inèdit), en el qual s'a-
nalitzen quatre mostres paleocarpolôgiques procedents
d'aquestjaciment (que suposen 80 litres de sediment),
aixI corn altres mostres de diversos jaciments del
sud-est. Les rnostres foren preses de forma puntual
d'un dels perfils visibles del jaciment d'una zona exte-
rior a I'àrea excavada, i que a partir de Ia ceràmica apa-
reguda foren datats corn pertanyents al Coure Inicial i
PIe. Aquestes anàlisis donen corn a resultat Ia presèn-
cia d'ordi nu (6 cariopsis), d'ordi vestit (5 cariopsis),
espelta petita (1 forquilla 2 bases d'espigueta), blat
(una cariopsi) i cereals sense identificar (10 cariopsis I
5 fragments de cariopsi). D'aquests resultats es desprèn
que a freqUència d'aparidiO de les dues espècies d'ordi
seria pràcticarnent equivalent, malgrat que s'especifica
després (Stika/Jurich 1999) que el conreu predominant
és el de l'ordi flu, i que no hi hauria blat nu sinO vestit.
Corn hem pogut veure anteriorment, les nostres anàli-
sis, basades en un conjunt de rnostres molt més gran
i amb una quantitat de restes major, no es corresponen
amb aquestes dades, alrnenys pel que fa a Ia fre-
qUencia d'apariciO de I'ordi vestit i del blat flu (consul-
teu Figs. 1, 2 I 3).
El fet d'haver utilitzat dues tècniques diferents en el trac-
tament de les mostres de Las Pilas, Ia màquina de
flotaciO ia columna de garbells, va incidir considera-
blement en el procés de selecció de les restes. El residu
obtingut amb Ia primera tècnica fou molt més rapid
de triar que el segon, encara que el segon ens propor-
cionà restes destinades a altres disciplines i el primer
no.
La selecció de les carpo-restes es realitzà sense cap
instrument mecànic per a les fraccions de 4 ii mm i amb
una lupa binocular per a les de 0,5 mm. Les lupes utilit-
zades foren una Olimpus SZ-40 del laboratori d'Ar-
queologia de Ia Universitat Pompeu Fabra (Barcelona),
una Wild M5 del laboratori de Paleobotànica de Ia Uni-
versitat de Leiden (Palsos Baixos) i una Wild M5 del labo-
ratori de Ciències Auxiliars del Museu d'Arqueologia de
Catalunya de Girona, amb augments de 6 a 50.
Les categories d'identificaciô que hem establert, aixI
corn a descripciO dels diferents tàxons vegetals deter-
158 minats, no les detallarem aqul (veure Rovira 1997).
Només volem esmentar que per a Ia identificació dels
tàxons hem comparat les caracteristiques morfolOgi-
ques de les restes amb bibliografia especialitzada (i.e.
Zeist 1970; Renfrew 1973; Bakels 1978; Zeist/Baker-
Heeres 1985; Buurman 1987; Jacquat 1988; Stika 1988;
Kuhn 1991; Buxó 1993; Alonso 1997) i es colleccions
de referenda dels laboratoris de Leiden i Girona.
Tantmateix, hem realitzat una petita prova sobre alguns
exemplars de Ia nostra mostra (blats nus i vestits) que
consisteix a determinar amb un microscopi electronic
Ia rnorfologia de les cèllules de Ia seva epidermis,
que no sOn iguals entre les diferents espècies vegetals,
per després poder fer una comparació entre elles i a
seva determinació (Körber-Grohne/Piening 1980). Per
a rnés informaciO sobre els resultats obtinguts remetem
els lectors a consultar l'apartat corresponent al treball
de Rovira (1997).
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Figura 5. Selecció de tSxons vegetals documentats a Las Pilas; 1 Triticum aestivum/durum; 2, Triticum aestivum var. corn-
pactum; 3, Triticum monococcum; 4, Hordeum vulgare var. nudum; 5, Hordeum vulgare var. vulgare; 6, Setaria sp; 7, Vi-
cia faba var. minor; 8, Pisum sativum; 9, O/ea europaea var 0/easter.; 10, Quercus sp.; 11, Pistacia lentiscus; 12, Linum
sp.; 13, Po/ygonum avicu/are; 14, Rumex crispus-tipus; 15, Vitis vinifera var. sy/vestris; 16, Bromus arvens/s-tipus; 17, Ne-
peta sp.; 18, Indeterminada.
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Les espècies del segon conjunt de plantes conreades
-les Ilegurninoses- que han estat identificades a Las
Pilas son les faves (V/cia faba) i els pèsols (P/sum sati-
vum). Corn succela amb els cereals, els tàxons identi-
ficats es corresponen tarnbé amb Ia tendència general
d'altres jaciments de l'àrea (Chapman 1991; Buxó 1997).
Les faves, juntament arnb l'ordi nu, sOn els tOxons rnés
representats durant el Calcolitic, fet que concorda arnb
a nostra mostra. El peso! és Ia lieguminosa que segueix
en importància a les faves en Ia dieta hurnana (BuxO
1997). Ales altres anàlisis de Las Pilas abans esmen-
tades (Jurich 1996; Stika/Jurich 1999) nornés s'ha docu-
mentat Ia presència d'un exemplar de fava. No hi ha
pèsols. Aquests investigadors argumenten que hi ha
una subrepresentació del conreu de Ileguminoses, perO,
corn hem pogut constatar amb les nostres anàlisis a
Las Pilas, tenim una representaciO força gran almenys
pe! que fa a les faves i podern testimoniar efectivament
el seu conreu.
Un altre grup de plantes documentat a Las Pilas sOn
les recol•lectades, plantes de tipus silvestre que lesser
humà obtO del medi natural circumdant. La seva presèn-
cia depèn d'aquest medi, entre altres factors. Les
persones del nostre poblat, tal corn succeeix en assen-
taments propers (Chapman 1991; BuxO 1997), recol•lec-
taren diverses espècies vegetals: glans (Quercus sp.),
lientiscie (Pista c/a lentiscus), espart (St/pa tenaciss/ma),
160 raIm (Vitis vinifera var. sy/vestris), olives (O/ea europaea
var. 0/easter), Ii (Linum sp.) i panIs o mill (Setaria sp.).
De tot aquest conjunt volem destacar Ia singularitat de
les quatre ültimes espècies. En el cas de l'ullastre i el
raIrn silvestre podem confirmar Ia seva explotacio durant
el CalcolItic, sobretot de Ia primera, a partir de les nos-
tres troballes a Las Pilas, perO no el seu conreu. Con-
cretament en el cas del Sud-est de Ia Peninsula lbèrica,
zona en què Ia presència de macro-restes vegetals d'u-
Ilastre i raIrn silvestre ha estat docurnentada àmplia-
ment, el posicionament general de Ia investigaciá
suggereix que n'hi hague conreu a partir del tercer
millenni a conseqüència de l'orientaciO comercial que
adoptaren les elits que sorgiren en aquells moments
(Gilman 1991). No obstant, aixô es desmenteix des d'al-
tres sectors de Ia investigaciO, que suggereixen que Ia
producciO massiva i el comerç d'oli i vi per part de es
elits calcolItiques no han pogut ser encara provats ni
arqueolôgicament (Chapman 1991) ni arqueobotàni-
cament (BuxO 1997).
En relaciO amb aquesta darrera afirrnació, Jurich (1996)
ha documentat a Las Pilas varies restes d'olives (1 pin-
yol, 19 fragments de pinyol i una part interior) quo ha
determinat corn a conreades, malgrat que en 'article
escrit amb Stika (Stika/Jurich 1999) no se cita l'olivera
corn a conreada sinó corn a "utilitzada". Basant-nos en
les raons abans esmentades i en aquesta darrera apre-
ciació pensern que rnalgrat l'existència d'una més que
probable explotaciO inicial indigena de les espècies
autOctones d'ullastre i raIm silvestre hem d'esperar a
I'arribada dels pobles de Ia Mediterrénia oriental per
parlar d'un conreu de raIrn i oliva equiparable al quo
podien tenir els cereals i Ileguminoses en aquells
moments (Perez Jordà 1993; BuxO 1997).
El cas del raIm és similar, i en base als nostres resultats
podern constatar Ia presència d'aquest tàxon en nivells
calcolitics, i no tan sols del Bronze, corn es pensava
fins ara (Stika/Jurich 1999).
L'inici del conreu del Iii està també molt poc clar. En el
Sud-est s'esrnenta I'apariciO de Ili durant el Calcolitic a
Cueva Sagrada (Murcia) (Rivera/ObOn 1987) i sobre-
tot durant el Bronze a diferents assentaments (Stika
1988; Chapman 1991), perô no s'especifica si es tracta
d'una espècie conreada o silvestre. A Las Pilas,
Jurich (1996) documenta SiS Ilavors i tres capsules de
Ili quo ha determinat corn a conreades (vegeu tarnbé
StikalJurich 1999). El que sembla cert fins ara és que
fins i tot en altres àrees mediterrànies do Ia Peninsula
Iberica, com el Nord-est, els investigadors no certifi-
quen el conreu del Ill fins a l'edat del Ferro (BuxO eta//i
1995). Tanmateix, a les terres de I'interior s'han identi-
ficat Ilavors de Ii conreat (Linum us/tatissimum) en el
jaciment de Cova de Punta Farisa (Fraga, Osca), el qual
data de l'edat del Bronze, per Ia qual cosa s'apunta a
seva introducciO a Ia Peninsula a partir del 1500 aC
(Alonso/BuxO 1995). La imposibilitat d'identificar I'espè-
cie de l'Cnic exemplar de Ili que nosaltres hem docu-
mentat a Las Pilas no ens ajuda a resoldre aquesta p/o-
blemàtica, de manera que haurern d'esperar a analit-
zar d'altres troballes corn les que estern treballant actual-
ment per a l'estudi de los carpo-restes del jaciment
de I'edat del Bronze de CastellOn Alto (Galera, Granada).
Los Oltimes espècies vegetals que presenten proble-
mes interpretatius sOn els mills. Corn que es tracta dun
nou tàxon dins de I'àmbit calcolitic del sud-est, i atès
que només n'hem docurnentat un exemplar, no podem
afirmar que es tracti d'una espècie conreada. La gran
rnida d'aquest exemplar (2,9 x 2,6 x 2,1 mm) ens apro-
ximaria a Ia hipOtesi del seu conreu, perô, corn destaca
Stika (1988) per a les Ilavors de gran mida de Pani-
cum/Setar/a identificades a Fuente Alamo durant l'edat
del Bronze, pot tractar-se d'una espècie silvestre de mill
o panIs endèrnica d'aquesta regiO rnediterrània.
Tornant a esmentar els treballs do Jurich (1996) i
Stika/Jurich (1999), hem do for un breu incis abans do
tractar les plantes silvestres no recol•Iectades per par-
ar sobre les interpretacions que aquests investigadors
fan relacionades amb el conreu de Ia figuera (F/cus
car/ca) i l'adorrnidera (Papa ver somn/ferum) a Las Pilas.
Al contrari que nosaltres, que no hem docurnentat cap
resta de figues ni d'adorrnidera, han docurnentat dues
restos portanyents a Papaver somniferum i trotze a
Papaver somn/ferum ssp. setigerum, considerada
aquesta darrera corn el presurnible ancestre silvestre
do l'especie conroada. Aquesta planta sembla quo té
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el seu origen a Ia regio rnediterrània de Ia PenInsula lbè-
rica, i lUs més probable quo es fela de los seves Ilavors
seria el defer oh o corn additiu per al pa (Buxó 1997).
En contextos neolItics se n'ha trobat un nombre consi-
derable a Ia Cueva del Tore i a Ia Cueva de los Mur-
clélagos, aixI corn a Peñalosa durant el Bronze (BuxO
1997).
Quant a Ia figuera, arbre molt ben repartit per tota là-
rea mediterrània, se n'han documentat setze Ilavors
rnineralitzades a Las Pilas. En un primer moment, Jurich
(1996) l'havia inclOs a Ia categoria de les plantes con-
reades, perO en Ia darrera interpretació (Stika/Jurich
1999) apareix en el text corn a "utilitzada" (tal corn pas-
sava amb l'olivera), malgrat que a les taules es troba
dm5 l'apartat de "altres conreus/fruiters". Pensem
que Ia terminologia és una mica confusa, problerna quo
s'afegeix al fet que Ia seva constatació corn a planta
conreada no està encara gaire clara (Buxó 1997). En el
sud de Ia Peninsula lbèrica nornés s'havien documen-
tat Ilavors a Fuente Alamo durant el Bronze (Stika 1988),
i ara a El Argar (Stika/Jurich 1998) perô en època islà-
mica. Pensem que ens cal encara més informació per
poder afirmar quin fou el moment d'irnplantaciO tant de
Ia figuera com d'altres plantes conreades en el Sud-est
peninsular.
Finalment, hem de tractar les plantes ruderals i adven-
ticies. A Las Pilas hem docurnontat algunes espècies
que poden ser classificades dins d'aquest grup. Hem
optat per fer Ia seva divisió en dues categories, perà és
purament indicativa i realitzada a partir de criteris sobre
Ia recurrència de Ia seva presència en els diferents
àmbits a què pertanyen (Masalles et a/il 1988):
- plantes ruderals: cf. Cistus sp. (estepa), Ap/aceae
(apiàcies), Labiatae ( labiades), Ap/aceae/Asteraceae
(apiàcies/asteràcees), Scirpus sp. aonc), Nepeta sp.
(nepta o maire).
- plantes adventicies o males herbes: Echium cf.
vu/gare (Ilengua do bou), Lo//um sp. (rnargall), Bromus
sp. (brorn), Bromus arvensis -tipus (brom) I Rumex cris-
pus -tipus (rornàs).
En els treballs do Jurich (1996) i StikalJurich (1999) s'es-
menten altres tàxons que nosaltres no hem docu-
mentat i que pertanyen a aquost grup do males herbes
i plantos ruderals: Amarantus sp. (blet), Chenopo-
dium/Amaranthus (blets), Cistus cf. c/us/i (esteperola),
Cistus/He/ianthemum (estopaituferola), Fabaceae (fabà-
cies), Lithospermum arvense (mill de sol), Ma/va sp.
(malva), Pista c/a /ent/scus (Ilontiscle), Poaceae (poàcies),
Po/ygonum avicu/are (passacamins) i Rumex sp. (romàs).
D'aquost grup, voidriem assenyalar que nosaltres hem
considerat el llentiscie corn a planta recollectada per
I'Us quo es pot for dels seus fruits corn a alirnent i de Ia
seva fusta corn a combustible (Buxó 1997).
Algunes de les plantes que hem esrnentat en els grups
anteriors poden ser recollectades amb diferents finali-
tats, des de culinàries a medicinals 0 tintorals, porô atès
que han aparegut amb una frequència rnolt baixa (Mann-
val 1988) no los hem considerat dins d'aquesta cate-
goria. La majoria no son desconegudes en jacirnonts
amb contextos similars al nostro (Buxó 1997).
Finalment, volern destacar I'apanició a Las Pilas
(Stika/Junich 1999) do dos oogonis de Chara sp., una
espècie del grup de les algues. Aquests investigadors
ho relacionen amb ha proximitat del riu Aguas, I'oxistència
do cisternes o be Ia creaciô despais inundats per al
conreu del Ill. Corn ja hem esmentat abans, nosaltres
pensem que el conreu del Ihi no està suficientment
demostrat pel que fa a aquest perlode i quo haurem
d'estudiar detingudament les restos tant arqueologi-
ques corn arqueobotàniques que aparoguin abans de
llancar-nos a ha defensa d'aquesta hipOtesi.
EL SISTEMA PALEOECONOMIC AGRICOLA DE
LAS PILAS
Dins del marc do Ia intorpretació de los pràctiquos agri-
coles les espècies vogetals docurnentades a Las
Pilas confirmarien les hipôtesis que proposen per als
jacirnents do ha depressió do Vera Ia pràctica d'una agni-
cultura do secà (Martin Socas et a//il 993). L'ordi nu
(corn el vestit), majoritani en ha nostra mostra, és l'espè-
cie per excellència més ben adaptada a aquest tipus
d'agnicultura (Hopf 1974 a Buxó, 1991b; Stika 1988;
Alonso/Buxó 1995; Buxó 1997).
En contra do I'estesa opinió d'alguns invostigadors sobre
l'existència on el Sud-est durant el Calcolitic d'un clima
tan arid corn I'actual (i.e. Gilman/Thornes 1985; Stika
1988 i 1998; Chapman 1991; Gilman 1991; Stika/Jurich
1998), pensem corn molts altres investigadors (Rarnos
MiIIán 1981; Rodriguez Ariza 1992; Ruiz eta///l 992;
Martin Socas et a//il 993; Buxó 1997) que les dades
que ofereixen l'aplicaciO d'anàlisis arqueobotàniques,
arquoozoolOgiquos i geomorfolôgiques dernostren tot
el contrari. Diversos resultats quo hem obtingut a Las
Pilas avalon los nostres afirrnacions. En primer Iloc, hi
ha Ia gens monyspreablo presència do blat nu i faves,
ospècies que requereixen més humitat que I'ordi per al
seu desenvolupament, tot quo contrasta amb los hipô-
tosis sostingudes per Stika/Jurich (1999) quant a
I'absència del blat nu i al minoritari conreu do Ilegumi-
noses. En segon Iloc, ha presència, durant I'edat del
Coure, do raIrn silvestre i de plantes ruderals adapta-
dos a ambients humits (Apiaceae, Scirpus sp., Rumex
crispus -tipus) ens informaria també d'una humitat
ambiental m&s elevada i/o de I'existència d'àrees humi-
des (i.e. nius, torrents o aiguamolls) a los rodalies do las-
sentament. En definitiva, no seria fins a l'edat del Bronze
quan as començarien a observar en eh paisatge fenô-
mens d'aridificació causats tant per un canvi climatic
corn per una major antropització del medi (Rodriguez
Ariza 1992; Buxô 1997).
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Prenent corn a certes l'existència d'un clima més humit
i Ia pràctica d'una agricultura de secà podem descar-
tar també a irrigació artificial dels carnps de conreu2.
Anàlisis de discrirninació de carboni realitzats sobre
cereals i Ilegurninoses de jaciments d'aquesta regió
rnostren que no és fins a I'edat del Bronze que es
cornencen a utilitzar sisternes d'irrigaciO, i nornés en es
Ileguminoses (BuxO 1997). Durant el Calcolitic sugge-
rim, corn altres investigadors (Stika 1988; BuxO eta/li
1995; BuxO 1997), que tan sols amb Ia ubicaciO dels
conreus als rnarges dels rius per tal d'aprofitar Ia humi-
tat que generen i les seves ocasionals crescudes 'a-
port d'aigua seria suficient per a l'obtenció de collites.
En relació amb aquest fet, Stika - Jurich (1998) pensen
que per al conreu del lh es construirien espais inundats
formats per un sisterna de preses fetes de terra i canals
situats a es desembocadures dels torrents que es des-
bordaven a l'època de es pluges estacionals. No creuen
que aquestes preses i canals constitueixin un verita-
ble sistema de regadiu corn el que proposen altres
autors (Gilman/Thornes 1985)1 situen l'aparició de Ia
irrigació a partir del Bronze final.
Ajudant a confirrnar es nostres hipOtesis, l'aparició a
Las Pilas de Ilavors subdesenvolupades de blat i ordi
ens indicaria que aquestes plantes podrien haver tin-
gut problernes de manca d'aigua durant el seu creixe-
rnent (corn assenyala Stika, 1988 per a diverses Ilavors
162 de Fuente Alamo), encara que també és possible que
aquesta diferAncia de mida estigui relacionada amb
diferències respecte a Ia ubicació dels camps de con-
reu: zones assolellades o ombrIvoles, terrenys més o
rnenys pedregosos, etc. (Alonso 1992). En qualsevol
dels casos pensem que les hipôtesis de Ia inexistència
de sistemes d'irrigacio en aquest perlode son les rnés
concloents.
En aquests moments, a més, es comenca a percebre
-provocada per, entre d'altres factors, l'estabilitat dels
camps de conreu- una intensificació de les pràctiques
agricoles (Buxó 1997). Aquesta intensificació, rnalgrat
el que sostenen alguns investigadors (Chapman 1991),
no estaria en relació arnb Ia introducciá de l'arada sinó
amb Ia posada en rnarxa d'un sistema de rotaciO de
conreus basat en l'alternança de cereals i Ilegumino-
ses, i en l'explotaciO cada vegada més important d'espè-
cies corn l'ullastre, el rS(rn silvestre i I'espart (Buxá 1997).
Els grans conjunts de Ileguminoses documentats a Las
Pilas i, en general, a tot el sud-est, recolzarien les hipô-
tesis sobre Ia irnportància d'aquestes plantes dins del
sistema agrIcola de Ia Mediterrénia Occidental (Buxó
1991c).
Simultàniarnent i de forma progressiva es produirien
pràctiques agricoles extensives, de posada en conreu
de nous camps, arnb Ia finalitat d'obtenir els recursos
alirnentaris necessaris per sostenir una població consi-
derada creixent (Ramos Millán 1981; Martin Socas et
a/li 1993; Buxó 1997). Tot i aixô, corn ens mostra el
registre paleocarpolOgic de Las Pilas i d'altres jaciments
de Ia regió, no s'abandona Ia pràctica de Ia recollec-
ció sinó que continua vigent al llarg de tot el perfode.
L'esgotament del sôl podria resoldre's, a part de l'aI-
ternanca de conreus, arnb Ia utilització de fertilitzants
d'origen vegetal (residus domestics, crema de rostolls)
o animal (ferns). Aquesta darrera possibilitat, aixI corn
per exemple el consurn per part dels animals dels
rostolls que queden als camps, ens porta a considerar
Ia cada vegada rnés destacada integració de Ia rarna-
deria en el sistema agricola, Ia qual culminarà a I'edat
del Bronze amb l'adopciO de l'arada (BuxO 1997). Fins
ara no existeixen proves empiriques en el sud-est que
confirmin Ia utilizació d'aquest instrument ni en el Cal-
colitic ni en el Bronze, rnalgrat que alguns investigadors
aposten per Ia seva existència (i.e. Chapman 1991) i
altres Ia suposen per a aquest darrer perlode en vista
de les troballes dutes a terme en altres àrees peninsu-
lars (i.e. Alonso/Buxó 1995; Buxó 1997); els resultats
que aporten Las Pilas, no obstant, no ens ajuden a ada-
rir aquesta questiO.
La combinaciO o alternança de conreus, de Ia qual par-
lavern amb anterioritat, es realitzaria a Las Pilas proba-
blement amb ordi nu i faves. Aixô ho suggerirn a partir
de Ia recurrent associació d'aquestes dues espècies en
Ia mostra del nostre jacirnent. El blat nu es conrearia en
camps diferents I de forma indirvidualitzada. Ara be,
aquestes no son es Uniques raons que poden existir
per explicar Ia mescla d'ordi i faves, ja que les précti-
ques culinàries poden haver inflult també en aquesta
particular composiciO del registre.
A través de les anàlisis efectuades a Las Pilas pen-
sern que hem ajudat a engrandir el marc de les inter-
pretadions arqueobotaniques i arqueolôgiques que
engloben Ia zona del sud-est peninsular. Corn hem pogut
observar al Ilarg del nostre discurs, Ia feina no està ni
molt rnenys acabada, sinó que no ha fet rnés que
cornençar. L'aplicaciO d'anàlisis paleocarpolOgiques sis-
ternàtiques en diferents jacirnents del sud-est, sobre-
tot en els darrers vint anys, ens ofereix Ia possibilitat
2.- [Is investigadors que defenen Ia inexistència de a irrigaciO durant el Calcolitic san pràcticarnent els mateixos que defenen I'existència
d'un clima més humit lexcepte tal vegada Stika) i els que advoquen per Ia seva existència san també els mateixos que defenen I'aridesa del
clima, fet pel qual no repetirem es cites.
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cada vegada més gran d'afegir un conjunt de dades
empIriques al cos tebric que estudia l'aparició I desen-
volupament de l'agricultura a Ia Mediterrània occiden-
tal.
De mica en mica es van obrint noves lmnies d'investiga-
do en el mon de les relacions ésser humà-medi vege-
tal, i es va caracteritzant cada cop més l'explotaciô dels
recursos vegetals per les diferents societats humanes
al llarg del temps. Entre les que hem pogut citar en
aquest article destacariem Ia problemàtica de l'apari-
ciO de Ia irrigaciO, del canvi climatic i del conreu de varies
plantes (i.e. olivera, vinya, 5, mill, adormidera, etc.).
Esperem comptar amb més dades en futures investi-
gacions quo ens ajudin a aprofundir en aquests i
altres aspectes de Ia vida de los societats prehistôri-
ques.
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